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1951
洪積層不良士壌地帯における赤クローバーの
栽培について
ササ草原刈払時期の相述と舶生変遷との関係
我国牧野の草原型と柚生変遷に関する研究
Studies on the Grassland Type and the
Plant succession of BORuya (Natutal
Grassland) in ]aapn.
ササ草原の草生改良
木邦牧野の生態学的考察
EC010gical studies 01〕 BORuya (natuTal
grassland) in Japan
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1957
録
掲載誌名
東北農業
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Studies on the Grassland in Makassar
Peninsula of selebes lsland.
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牧野植生の連続について
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Studies on the vegetaHve succession in
Natural Grassland
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草地の生態
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草地の生態
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農林水産技術会
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産学の進展
佐々木消綱細
ネ11贇1置
畜産学大辞典
養賢堂
冷涼地帯におけ
る草地の生産性
に関する研究
東北大草地総合
研究班編
農林名応用研究
帳告「野草地の
有用草種の生態
に関する研究」
草地生態系の生
産と保護に鬨す
る研究
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業研究所編
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著 作 ・ 論 文 題 目
ス ス キ 型 草 地 の り ツ タ ー 址 測 定 に 関 す る 靭 究
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草 地 学 と そ の 方 法 論
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草 地 学 的 に み た ス ス キ 墾 リ 点 地
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山 P 研 究
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